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Les conditions culturelles de la vie scientifique en
France (XVe-XXe siècle)
1 SI la science entretient nécessairement des relations conflictuelles, et même de rejet
avec les autres connaissances (astrologie, philosophie, art, théologie, technologie, etc.),
les règlements de ces conflits sont historiquement variables. Les formes de règlement
permettent  de  définir  les  différents  régimes  de  la  science,  et  fournissent  les
périodisations que l’histoire des sciences requiert en tant qu’elle est histoire. Mais ces
formes aident aussi bien à situer des évolutions au sein d’une culture. Le séminaire du
premier semestre a consisté à étudier quelques formes de science dans le cadre culturel
français  depuis  le  XVe siècle  (science  des  humanistes,  science  baroque,  science
classique, science romantique, science positive). Avec comme question la qualification
d’un  même  de  la  science  en  chaque  cas.  En  fin  de  semestre,  grâce  à  plusieurs
intervenants, une journée de travail a permis d’autres comparaisons.
2 Le  séminaire  du  second  semestre  a  été  consacré  aux  figures  de  l’objectivité,  et  à
inventorier  quelques  lieux  historiques  où  regard,  représentation  et  objectivité  se
confrontent.  L’accent  a  été  mis  sur  la  question des  conventions  de  représentation :
certaines  forgent  des  concepts  et  d’autres  sont  issues  de  concepts  déjà  disponibles
(lignes de niveau ou lignes « iso » des cartes géographiques, coupes des vaisseaux de la
scientia navalis,  figures géométriques pour les nombres complexes ou figures d’abord
« impossibles »  de  la  géométrie  non euclidienne,  plans  inclinés  de  la  mécanique du
XVIIe siècle). En fin du second semestre, une journée de travail, co-organisée avec Jean-
Claude Pont (Université de Genève), a abordé sous différents aspects le rôle de la figure
géométrique dans la pensée.
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